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Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων 
στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
1. Γενικές αρχές θεματικής καταλογογράφησης: 
1. Κάθε βιβλιοθήκη, αναλόγως της δικής της πολιτικής, η οποία προσδιορίζεται 
κυρίως από τις ανάγκες των χρηστών της σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, δίνει 
σε κάθε τεκμήριο όσες θεματικές επικεφαλίδες κρίνει ότι είναι απαραίτητες 
για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκτηση. 
2. Σειρά αναφοράς υποδιαιρέσεων: 
i. Κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση - Γεωγραφική υποδιαίρεση 
— Χρονολογική υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής ή 
ϋ. Γεωγραφική κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση — Χρονολογική 
υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής 
3. Εφαρμογή κατά τη σύνταξη των θεματικών ε7ηκεφαλίδων των αρχών: 
i. Ομοιομορφία 
ϋ. Μονοσημία 
iii. Ειδική και άμεση αναγραφή 
iv. Συνέπεια στην ορολογία 
ν. Σύγχρονη ορολογία 
vi. Παραπομπές «βλέπε» και «βλέπε επίσης», όπου χρειάζεται. 
2. Εφαρμογή γενικών αρχών και πολιτικής των Θεματικών Επικεφαλίδων της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), σε ελληνική μετάφραση και προσαρμογή 
στη δόκιμη ελληνική ορολογία και σύνταξη της ελληνικής γλώσσας, όπως 
προκύπτουν από: 
i. Subject Cataloging Manual : Subject Headings 
ii. Subject Cataloging Manual : Subject Headings updates 
< hup //www loc iiov/cds/PDFdownloads/scm/inde\ html > 
iii. Library of Congress Subject Headings : principles and application / Lois Mai 
Chan 
iv. Library of Congress rule interpretations updates 
< imp../www.loc »ov/cd$/PDFdo\vnloads/lcri/index.html > 
v. Cataloging Service Bulletin 
< http://www.loc gov/cdsTPFdownloads/csb/index html > 
vi. AACR2 ελληνική έκδοση (για τη μορφή των ονομάτων φυσικών προσώπων, 
συλλογικών οργάνων κλπ). Εκτός από τα ελληνικά παραδείγματα, η ελληνική 
έκδοση περιέχει προτάσεις ελληνικής τακτικής, ελληνική ορολογία και 
συντομογραφίες. 
Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία 
στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007 
167 
3. Χρήση θεματικών επικεφαλίδων ΕΒΕ για ελληνικά θέματα, τα οποία είτε δεν 
υπάρχουν στις LCSH είτε δεν αναπτύσσονται με την ανάλογη λεπτομέρεια και 
υιοθέτηση της ορολογίας. 
4. Άντληση πληροφοριών, σε περίπτωση μη εύρεσης ικανοποιητικής λύσης, σχετικά 
με την ορολογία από άλλες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, όπως: 
ί. Εγκυκλοπαίδειες γενικές και ειδικές 
Η. Λεξικά γενικά και ειδικά, κατά περίπτωση 
iii. Βιογραφικά λεξικά 
iv. Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
ν. Γνώμες και απόψεις ειδικών (π.χ. μελών ΔΕΠ, που έχουν παραγγείλει τα 
συγκεκριμένα τεκμήρια ή ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο). 
Σε κάθε περίπτωση η δομή (σύνταξη) των επικεφαλίδων πρέπει να διέπεται από 
τις αρχές και πολιτική των LCSH, δεδομένου ότι η απόδοση, ιδιαιτέρως από τους 
ειδικούς, θα δοθεί σε φυσική γλώσσα και όχι σε ελεγχόμενη. 
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή και αξιολόγηση των πηγών, 
έντυπων και ηλεκτρονικών, που χρησιμοποιούνται. Καλό είναι, όταν είναι εφικτό, 
να γίνεται διασταύρωση των όρων σε περισσότερες της μιας πηγές. Ακόμη, 
ερμηνευτικά λεξικά δίγλωσσα ή πολύγλωσσα πρέπει να προτιμώνται έναντι των 
δίγλωσσων ή πολύγλωσσων, που παρέχουν μόνο τη μετάφραση χωρίς ερμηνεία. 
Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία 
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